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Abstract
In this paper, we show the proof that if profit function has two liner
isoprofit curves the profit function is quadratic and polynominal with
degree two. And we show that if the profit function is quadratic the
profit function has two liner isoprofit curves. This lemma over isoprofit
curves of duopoly games assert there cannot be any mixed strategy e-
quilibria when the equilibrium with simultanious move is stable.
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１ はじめに
複占ゲーム手番決定問題をめぐる，Hamilton & Slutsky(1990)（以下，
HS(1990））定理７は，戦略コミットメントゲーム(The Extended Game of
Action Commitment)の支配されない戦略は，２つのシュタッケルベルグ均

















トメントゲーム(The Extended Game with Observable Delay)が生まれ，先
手がとる戦略値（数量あるいは価格）が，相手戦略によって変更されない戦
略であるという解釈からは，戦略コミットメントゲーム(The Extended
Game of Action Commitment)が生まれた。
ところで，HS(1990)では，戦略コミットメントゲーム(The Extended
































＜0 for all(x, y)∈R2+
（2）∂πA∂PB
，∂πB∂PA





EA(x, y)＝qAqBπA(x, y)＋qA(1－qB)πA(x, RB(x))＋(1－qA)qBπA(RA(y), y)
＋(1－qA)(1－qB)πA(xS, yS) (1)
EB(x, y)＝qB qAπB(x, y)＋qB(1－qA)πB(RA(y), y)＋(1－qB)qAπB(x, RB(x))
＋(1－qB)(1－qA)πA(xS, yS) (2)











































(x, y)＝0曲線とπy(x, y)＝0曲線は並存せず，隣接する２つのπx(x, y)＝0曲
線に挟まれる境界はなく，隣接する２つのπy(x, y)＝0曲線に挟まれる境界
もない。したがって，境界は，πx(x, y)＝0，πy(x, y)＝0曲線に挟まれる。




















































































π(x, ax)≡o for all (x, ax)∈ε(0, 0)
が成立する。したがって，
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